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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa työturvallisuutta käsittelevä 
koulutusaineisto pelastusalan toimijoiden käyttöön.  Koulutusaineiston tar-
koituksena on antaa tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista sekä pyrkiä vähen-
tämään työtapaturmia ja vaaratilanteita työympäristössä. Tätä kautta tavoit-
teena on edistää pelastusalalla työskentelevien henkilöiden työturvalli-
suusosaamista ja kehittää työpaikan turvallisuuskulttuuria.  
Opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Palopäällystöliitto, ja projektia ra-
hoitti Palosuojelun Edistämissäätiö. Työ toteutettiin toiminnallisena opin-
näytetyönä, joka sisältää toiminnallisen osuuden sekä raportointiosuuden. 
Toiminnallinen osuus muodostuu opinnäytetyön tuotoksena syntyneestä 
sähköisestä työturvallisuusaineistosta sekä aineiston pohjalta toteutetusta 
valtakunnallisesta koulutuskiertueesta, joka järjestettiin keväällä 2016 ympä-
ri Suomea.  Kirjallisessa raportissa kuvataan, miten opinnäytetyön suunnitte-
lu- ja kehitysprosessi on edennyt, sekä tarkastellaan työturvallisuutta ohjaa-
vaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia pelastusalalla.  
Opinnäytetyön aiheen laajuus asetti vaatimuksia työturvallisuusaineiston ra-
jaamiselle. Aineistossa annettiin kattava kuva työturvallisuuteen liittyvistä 
asioista pelastusalalla, mutta ulkopuolelle on pyritty rajaamaan mahdolli-
suuksien mukaan pelastustekniset ja -taktiset asiat. Tarkoituksena oli keskit-
tyä esittelemään eri aihealueiden työturvallisuusriskejä sekä niiden riskien 
hallintakeinoja.  
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Tämä opinnäytetyöprojekti oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen ja haas-
teita tuottava monella eri tasolla. Projektin aikana pääsin yhdistelemään monia kou-
lussa opittuja asioita ja sain arvokasta kokemusta kouluttamisesta pelastuslaitoksiin 
pidettyjen kouluttajakoulutuksien yhteydessä. Sain myös mahdollisuuden tavata mo-
nia ammattitaitoisia ja kiinnostavia ihmisiä, joilta pääsin oppimaan paljon uutta.  
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mahdollistivat tämän projektin toteuttamisen. Lisäksi suuri kiitos kuuluu kaikille 
niille yhteistyötahoilla ja henkilöille, jotka tämän projektin yhteydessä antoivat 
kommentteja, palautetta ja kehitysehdotuksia koulutusmateriaalista. Ilman niitä kou-
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
ILO – Kansainvälinen työjärjestö 
 
KEVA – Kuntien eläkevakuutus 
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Työturvallisuusasiat ovat nousseet yhä tärkeämmiksi pelastuslaitoksilla. Suomen 
Palopäällystöliitto päätti tuottaa, yhdessä pelastusalan työturvallisuustyöryhmän 
kanssa, pelastusalalle spesifioidun työturvallisuuskoulutuksen. Työtapaturmat mer-
kitsevät aina suoraan kustannuksia, mutta ei sovi unohtaa kaikkea sitä, mitä ne ai-
heuttavat myös tapaturmalle altistuneelle henkilölle ja hänen läheisilleen. Koulutuk-
sen avulla tietoisuutta tapaturmista sekä vaaratilanteista pystytään lisäämään ja sitä 
kautta niiden syntyyn voidaan myös vaikuttaa.  
 
Pelastuslaitoksien on pyrittävä aktiivisesti edistämään ”Nolla tapaturmaa” – ajattelua 
työyhteisöissä kaikissa työ- ja harjoitustilanteissa (SM 2006, 24). Turvallisuuskult-
tuuriin muuttaminen pelastusalalla edellyttää kaikkien tahojen sitoutumista tavoittee-
seen. Pelastustyö alkaa yleensä onnettomuuden jo tapahduttua, ja se luokitellaan eri-
tyistä vaaraa aiheuttavaksi työksi, joten kaikkia riskejä työympäristöstä ei voida pois-
taa, mutta tietoisuutta lisäämällä riskeihin pystytään varautumaan. Tiedon lisääminen 
ja asioiden ymmärtäminen lisättynä oikeaoppisiin rutiineihin, työmenetelmiin sekä 
organisaation tarjoamiin välineisiin ja mahdollisuuksiin parantavat ja kehittävät yh-
dessä pelastajien työturvallisuutta ja työympäristöä. (Hultman ja Magnusson 2015, 
8–9.) 
 
Kiinnostus tähän aiheeseen heräsi opintojen aikana, koska työturvallisuutta ei mieles-
täni kovin syvällisesti käyty läpi, vaikka aiheena se on erittäin laaja ja tärkeä. Uskon, 
että pelastusalalla on paljon kehittämisen varaa työturvallisuudessa, ja toivon, että 
koulutuksen avulla ja tietoisuutta lisäämällä pelastuslaitoksiin saataisiin luotua tur-
vallisuuskulttuuri, jossa kaikki työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa työturvalli-
suudesta ja pyrkivät aktiivisesti kehittämään sitä.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa pelastuslaitoksien käyttöön työturvallisuuskou-
lutusaineisto. Aihe opinnäytetyöhön tuli Suomen Palopäällystöliitolta, ja projektia 
rahoitti Palosuojelun edistämissäätiö.  
 
Koulutusaineiston pohjalta järjestettiin keväällä 2016 valtakunnallinen koulutuskier-
tue ympäri Suomea siten, että jokaisella pelastuslaitoksella oli mahdollisuus lähettää 
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osallistujia koulutustapahtumiin. Tapahtumat suunnattiin pelastuslaitoksien työtur-
vallisuudesta ja sisäisestä koulutuksesta vastaavalle henkilöstölle, jotta se saisi tilai-
suuksista työkaluja työturvallisuuden edistämiseen oman laitoksen sisällä. Koulu-
tusesite on liitteenä 1. 
 
Opinnäytetyöni sisältää kaksi osiota; opinnäytetyöprosessia kuvaavan kirjallisen ra-




























2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Työturvallisuusaineiston tavoite ja tarkoitus 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda työturvallisuuskoulutusaineisto pelastusalan 
toimijoille.  Koulutusaineiston tarkoituksena on antaa tietoa työsuojeluun liittyvistä 
asioista sekä pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita työympäristössä. 
Tavoitteena on edistää pelastuslaitoksen henkilöstön työturvallisuusosaamista, kehit-
tää työpaikan turvallisuuskulttuuria sekä antaa tietoa pelastusalaan liittyvistä työtur-
vallisuusriskeistä. Koulutuksen sisällöissä pyritään myös jalkauttamaan pelastusalan 
uusia työturvallisuuskäytäntöjä kuten Puhdas paloasema -mallia ja PERA-hanketta.  
 
Koulutusaineiston pohjalta luodulla koulutuskiertueella pyrittiin herättämään pelas-
tuslaitoksien kiinnostusta työturvallisuutta kohtaan ja aktivoimaan laitoksien sisäistä 
työturvallisuustyötä. Koulutustapahtumat olivat luonteeltaan kouluttajakoulutuksia. 
Niillä tavoiteltiin laitoksien työturvallisuus- ja koulutusvastaavia, jotka saivat koulu-
tuksista eväitä omaan työhönsä ja pystyvät sitä kautta viemään työturvallisuusasiaa 
pelastuslaitoksissa edelleen muulle henkilöstölle.  
 
Henkilökohtaisena tavoitteena opinnäytetyöllä oli päästä syventymään itseä kiinnos-
tavaan aihealueeseen sekä selvittää työturvallisuuden näkökulmasta pelastusalan eri-
tyspiirteitä ja työturvallisuusriskejä.  Lisäksi tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman 
selkeä ja kattava tuotos, jota pelastusalan eri toimijat pystyvät muokkaamaan ja hyö-
dyntämään omassa sisäisessä koulutuksessaan.  
 
 
2.2 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu kahdesta 
osiosta; opinnäytetyöprosessia kuvaavasta kirjallisesta raportista ja työturvallisuus-
koulutusaineistosta. Kirjallinen raportti sisältää opinnäytetyötä kuvaavan suunnittelu- 
ja kehitysprosessin sekä teoreettisen viitekehyksen, jossa tarkastellaan tarkemmin 
työturvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia pelastuslaitoksilla. Työturval-
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lisuusaineisto koostuu PowerPoint–esityksestä, jonka tarkoituksena on antaa kattava 
kuva työturvallisuuteen liittyvistä asioista pelastusalalla.  
 
Aiheena työturvallisuus on erittäin laaja, joten opinnäytetyössä on pyritty mahdolli-
suuksien mukaan rajaamaan ulkopuolelle kaikki pelastustekniset ja -taktiset asiat ja 
keskitytty käsittelemään valittujen aihealueiden työturvallisuutta. PowerPoint-
esityksen sisältöjä varten julkaistiin Webropolin kautta pelastuslaitoksiin kyselytut-
kimus (Liite 2.), jossa selvitettiin työturvallisuuden nykytilaa ja koulutustarpeita pe-
lastuslaitoksissa. Vastauksia saatiin 19:stä eri pelastuslaitoksesta aina sopimuspalo-
kuntalaisista ylimpään johtoon asti. Tutkimustuloksien analysointi on kuitenkin rajat-
tu opinnäytetyön ulkopuolelle, joten tuloksia käytettiin vain koulutusaineiston sisäl-
töjen tarkennukseen.  
 
Opinnäytetyön kirjallinen raportointiosuus koostuu viidestä eri luvusta: johdanto, 
opinnäytetyön lähtökohdat, työturvallisuuteen liittyvät lait ja ohjeistukset pelastuslai-
toksilla, opinnäytetyöprosessin kuvaus ja pohdinta. Rakenne on pyritty luomaan si-
ten, että lukijalle välittyisi selkeä yleiskuva työturvallisuudesta pelastusalalla ja siitä, 
miten koko opinnäytetyöprosessi on edennyt alusta loppuun. Lisäksi pelastusalalla 
työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistuksia on pyritty esittämään katta-
vasti.  
 
Työturvallisuuskoulutusaineisto on jaettu viiteen suurempaan kokonaisuuteen, jotta 
sitä pystyttäisiin hyödyntämään paremmin esimerkiksi työvuorokoulutuksien yhtey-
dessä. Sisältöjä valittaessa on hyödynnetty kyselytutkimuksien tuloksia, lukuisia eri 
yhteistyötahoja ja asiantuntijoita sekä koulutustilaisuuksissa kerättyä palautetta, jotta 
saataisiin mahdollisimman kattava kokonaisuus pelastusalan työturvallisuuteen liit-
tyvistä asioista. Aiheen laajuuden takia kaikkia työturvallisuusasioita ei koulutusma-
teriaalissa pystytty käsittelemään. Koulutusmateriaalin sisältöjen tarkempi jakaantu-




Kuva 1. Koulutusmateriaalin sisällöt. 
 
 
2.3 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Vilkka ja Airaksisen (2003, 9 ja 51) mukaan toiminnallisen opinnäytetyö tavoittelee 
ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan opastamista ja ohjeistamista, toimin-
nan järjestämistä tai järkeistämistä. Siinä yhdistyy käytännön toteutus ja sen rapor-
tointi. Ammattialan mukaan se voi olla esimerkiksi käytäntöön tarkoitettu ohje tai 
opastus tai jonkin tapahtuman luominen. Omalla kohdallani tämä tarkoittaa työtur-
vallisuuskoulutusmateriaalin luontia, koulutuskiertueen järjestämistä ja niiden kirjal-
lista raportointia tutkimusviestinnällisin keinoin. Koska toiminnallisessa opinnäyte-
työssä lopputuloksena on aina jokin konkreettinen tuote tai tapahtuma, on raportoin-
nissa keskityttävä käsittelemään keinoja, joilla tuotos on saavutettu.  
 
Tärkeä pohdittava osa-alue on opinnäytetyön kohderyhmä ja kohderyhmän rajaus. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä luodaan konkreettinen tuote, ohjeistus tai tapahtu-
ma jollekin tai jonkun käytettäväksi, koska tavoitteena on ihmisten osallistuminen 
toimintaan tai toiminnan selkeyttäminen esimerkiksi oppaan tai ohjeistuksen välityk-
sellä. Luodun tuotteen tai tapahtuman sisällön määrittelee pitkälti se, mille kohde-
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ryhmälle idea on ajateltu. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 38–40.) Omassa opinnäyte-
työssäni koulutuskiertueen kohderyhmäksi valikoitui pelastuslaitoksien työturvalli-
suus- ja koulutusvastaavat, jotka pystyvät jalkauttamaan materiaalin eteenpäin pelas-
tuslaitoksissa. Koulutusmateriaali on sen sijaan suunniteltu koko pelastuslaitoksen 
henkilöstöä ajatellen, mutta pääpaino sisällössä oli kohdennettu pelastuslaitoksen 
miehistötasolle.  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellisuus liittyy tuotteen tai idean toteut-
tamistapaan, mutta siinä ei välttämättä tarvitse käyttää perinteisiä tutkimuksellisia 
menetelmiä. Toteuttamistavalla tässä tarkoitetaan keinoja, joilla materiaali tuotok-




2.4 Suomen Palopäällystöliitto 
 
Tämän opinnäytetyön tilaaja on Suomen Palopäällystöliitto. Projekti sai alkunsa Pe-
lastuslaitosten työhyvinvointi ja työturvallisuus -ohjelmaa koordinoivan työryhmän 
pohjalta. Siinä päätettiin, että SPPL tuottaa pelastusalan työturvallisuuskoulutusmate-
riaalin sekä kouluttaa pelastuslaitosten koulutusorganisaatioihin ja työvuoroihin kou-
luttajia, jotka jalkauttavat työturvallisuuskoulutuksia omissa laitoksissaan.  
 
Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 Paloupseeriliiton pohjalle perustettu aat-
teellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kohottaa jäsenistönsä ammattiosaamista 
sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta onnettomuuksien ennal-
taehkäisyssä sekä toiminnassa vaaratilanteissa. Yli 2000 henkilöisin jäsenistön, pe-
lastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevien sekä turvalli-
suusalan asiantuntijoista ja johtavissa tehtävissä olevien voimalla Suomen Palopääl-
lystö liitto pyrkii toimimaan pelastus- ja turvallisuusalan johtavana asiantuntija-, 
koulutus- ja materiaalipalvelua tuottavana yhteistyöjärjestönä eri viranomaisten, pe-
lastuslaitosten, muiden järjestöjen sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa. (SPPL 2014.) 
 
Suomen Palopäällystöliiton toiminta jakaantuu kuuteen eri jaostoon: riskienhallinta, 
yritysturvallisuus, pelastustoiminta, vapaaehtoispalokuntatoiminta, varautuminen ja 
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väestönsuojelu sekä hallinto ja tukipalvelut. Jokainen liiton jäsen kuuluu johonkin 
jaostoon oman kiinnostuksensa ja valintansa mukaisesti. Palopäällystöliiton ylintä 
päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee liittohallituksen, jonka teh-
tävänä on muun muassa ohjata ja valvoa liiton toimintaa tehtyjen linjausten mukai-
sesti. (SPPL 2014.) Kuvassa 2. on esitetty Suomen Palopäällystöliiton organisaatio.  
 
 












3 TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LAIT JA OHJEISTUKSET PELAS-
TUSLAITOKSILLA 
 
Pelastustyöntekijöille tapahtui Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaan vuonna 
2013 yhteensä 498 korvauksia aiheuttavaa työpaikkatapaturmaa, joten pelastustoi-
messa tapahtuu keskimäärin joka päivä 1,4 hoitotoimenpiteitä tai sairauslomaa ai-
heuttavaa työtapaturmaa (Sysi-Aho 2015). 
 
Pelastuslaitoksien toimintaa turvallisuuden näkökulmasta ohjaa lukuisat eri lait ja 
niitä täydentävät ohjeistukset, joiden tarkoituksena on taata turvallinen toiminta kai-
kissa tilanteissa. Nämä määrittelevät työsuojelutyölle vähimmäistason, mutta ne tar-
joavat sekä työnantajalla että työntekijälle myös velvollisuuksien lisäksi mahdolli-
suuksia työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. (Pelastusalan 
kumppanuusverkosto 2013, 2.) Lakien ja ohjeistuksien tarkoitukset ja sisällöt sekä 
asemat toisiinsa nähden tulisi olla kaikilla alan toimijoilla, etenkin pelastustoimin-
taan osallistuvilla tai pelastustoiminnan johtajina toimivilla henkilöillä, selvillä, jotta 
turvallinen toiminta työympäristössä voidaan varmistaa.  
 
 
3.1 Lakiperusteinen tausta 
 
Seuraavassa käyn syvällisemmin läpi keskeisintä työturvallisuutta ohjaavaa lainsää-
däntöä, joihin työturvallisuustoiminta pelastusalalla pohjautuu. Kuvassa 3. on esitetty 




Kuva 3. Työturvallisuuslainsäädännön keskeiset sisältöalueet pelastusalalla (Tiitta 
2011, 24). 
 
3.1.1 Pelastuslaki 379/2011 
 
Perussäännökset pelastustoiminnalle tulee pelastuslaista (379/2011), jonka tavoittee-
na on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Se velvoittaa jo-
kaisen kansalaisen ilmoittamaan vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä 
ryhtymään parhaan kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin tulipalon tai onnetto-
muuden tapahduttua. (Pelastuslaki 379/2011, 2–3 §.) Pelastuslain toisessa luvussa 
määritellään kaikkia koskevat yleiset velvollisuudet ja kolmannessa luvussa toimin-
nanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet, jotka luovat 
edellytykset pelastustoiminnalle sekä vähentävät pelastajiin kohdistuvia riskejä on-
nettomuuden sattuessa.  
 
Neljäs luku käsittelee pelastustoimen organisaatiota ja vastuun jakaantumista pelas-
tustoimen tehtävistä. Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin kannalta siinä to-
detaan, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnetto-
Työturvallisuuslainsäädäntö
• Työympäristöä koskevat lait
•Työturvallisuuslaki (738/2002)
•Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
•Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
•VNa nuorille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
•Pelastuslaki (379/2011)
•Kemikaalilainsäädäntö
• Työaikaa koskevat säädökset
•Työaikalaki (605/1996), (1518/2009)
•Vuosilomalaki (162/2005), (1448/2007)
• Työsuhteen ehtoja koskevat säädökset
•Työsopimuslaki (55/2001), (707/2008)
• Korvauslainsäädäntö
•Työtapaturma ja ammattitautilaki (459/2015)
• Työsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat säädökset
•Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta 
(44/2006)
•Laki työsuojeluhallinnosta (16/1993), (900/2009)
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muusuhkia. Sisäisten uhkien ja vaarojen arviointiin ja selvittämiseen otetaan tar-
kemmin kantaa työturvallisuuslaissa. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä tarkem-
min alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toimin-
nan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. (Pelastuslaki 
379/2011, 28–29 §.)  
 
Viidennessä luvussa määritellään pelastustoiminta ja siihen liittyvät tehtävät. Jokai-
nen on omalta osaltaan vastuussa työturvallisuudesta työympäristössä, ja yhdessä 
keskeisimmistä säädöksistä työturvallisuuden näkökulmasta pelastuslaki määrittelee, 
että pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimin-
taan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kun-
toa. (Pelastuslaki 379/2011, 39 §.) On muistettava, että yksilön vastuu ei liity pelkäs-
tään taitojen ja kunnon ylläpitoon vaan se heijastuu kaikkeen tekemiseen työpaikalla, 
kuten esimerkiksi ohjeiden ja huolellisuuden noudattamiseen sekä suojavarusteiden 
käyttämiseen. 
 
Yksi tärkeä asia työturvallisuuden kannalta on myös johtovastuun määrittely. Pelas-
tuslaki määrittelee, että pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen, mutta tilapäi-
sesti sitä voi johtaa myös muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspa-
lokuntaan kuuluva siihen saakka, kun toimivaltainen pelastusviranomainen ottaa pe-
lastustoiminnan johtaakseen. Moniviranomaistilanteissa tilannetta johtaa pelastus-
toiminnan johtaja, joka näin ollen vastaa toimijoiden työturvallisuudesta työympäris-
tössä. (Pelastuslaki 379/2011, 34–35 §.) 
 
 
3.1.2 Työturvallisuuslaki 738/2002 
 
Työturvallisuuslaki on tärkein työturvallisuustoimintaa ohjaava laki pelastuslaitok-
sissa. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapatur-
mia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysi-
sen ja henkisen terveyden haittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1 §.) Työolosuh-
teiden seuranta, tarkkailu, arviointi ja kehittäminen muodostavat yhdessä jatkuvan 
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prosessin, jonka tarkoituksena on tähdätä työolosuhteiden parantamiseen niin työnan-
tajan kuin työntekijän kannalta. (Siiki 2006, 35.) 
 
Lakia sovelletaan pelastuslaitoksissa kaikkeen pelastustoimintaan, johon kuuluu mu-
kana sopimuspalokuntien vapaaehtoisesti osallistuvien henkilöiden toiminta. Tämän 
seurauksena hälytys- ja pelastustoimintaan osallistuvat sopimuspalokuntalaiset sekä 
tähän toimintaan perehdyttäviin koulutuksiin ja harjoituksiin osallistuvat henkilöt 
ovat työturvallisuusvastuun osalta rinnastettavissa pelastuslaitoksissa virkasuhteessa 
oleviin henkilöihin. (SPEK 2005, 5.) 
 
Työturvallisuuslain toisessa ja neljännessä luvussa käsitellään työnantajaan ja työn-
tekijään kohdistuvia velvollisuuksia, jotka kohdistuvat hyvin pelastuslaitoksien ar-
keen. Ymmärrys lain asettamien velvollisuuksien jakaantumisesta työntekijöiden ja 
työnantajien välillä saattaa henkilöstöllä olla ristiriitaista ja poikkeavaa.  Näiden py-
kälien tiedostaminen ja sisäistäminen olisi tärkeää, jotta työturvallisuusvastuut olisi-
vat selkeät henkilöstön keskuudessa. Edistämällä yksilöllistä ja organisaatiollista 
vastuuta terveydestä ja turvallisuudesta pystytään pelastajiin kohdistuvia tapaturmia 
vähentämään ja takaamaan turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa. (Burton 2007, 
40–41.) 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveydestä työssä. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja 
toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tähän päästään 
noudattamalla mahdollisuuksien mukaan seuraavia periaatteita: 
 
1. vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 
2. vaara- ja haittatekijät poistetaan 
3. vaara- ja haittatekijät korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haital-
lisilla 
4. yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä 
5. pelastuslaitokset ovat mukana tekniikan ja muiden käytettävissä olevien kei-
nojen kehittymisessä ja ottavat ne huomioon työturvallisuustyössään. (Työ-




Tämä on yksi työturvallisuuslain keskeisimmistä säännöksistä. Siihen päästään vain 
huolehtimalla järjestelmällisesti työn riskinarvioinnista ja havaittujen epäkohtien 
korjaamisesta, joita myös työturvallisuuslain 10 § velvoittaa työnantajaa selvittämään 
ja arvioimaan. Fyysisten työolojen ja työympäristön lisäksi työantajan on huomioita-
va työhön, muuttuviin työolosuhteisiin ja työympäristöihin sekä työntekijän henkilö-
kohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. (Pelastusalan kumppanuusverkosto 2013, 2.) 
Edellä mainittuja asioita työnantaja kirjaa työturvallisuuslain 9 §:ssä määritettyyn 
työsuojelun toimintaohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä työpaikalla ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun toiminta-
ohjelma tehdään ja käsitellään yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Siinä työyh-
teisö yhdessä etsii tarpeelliset ratkaisut edistää työturvallisuutta työympäristössä.  
 
Alan erityispiirteet vaativat huomattavasti työtä pelastuslaitoksien riskienhallinnalta, 
jotta pelastustehtävissä erityistä vaaraa aiheuttavat uhkatekijät saadaan minimoitua 
hyväksyttävälle tasolle (Höök 2013, 14). On muistettava, että hälytysluonteisissa 
työtilanteissa vaara- ja haittatekijöiden poistaminen on usein mahdotonta, joten hen-
kilöstön työturvallisuuden ja terveellisyyden kannalta edellytetään erityistä ennakoin-
tia ja suojautumista. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön 
erikseen säädetyt, vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, 
jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön 
tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Toisaalta työntekijällä on myös vel-
vollisuus huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa näitä annettuja henki-
lösuojaimia ja muita varusteita. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 15 ja 20 §.)  
 
Koska työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta työssä, on työnantajan tarjottava työntekijöille riittävä perehdytys ja tiedot työ-
hön, siihen liittyviin haitta- ja vaaratekijöihin, työvälineisiin ja työtapoihin sekä 
poikkeustilanteisiin (Työturvallisuuslaki 738/2002, 14 §). Pelastustehtävät aiheutta-
vat usein erityistä vaaraa tekijöilleen, ja ne ovat työturvallisuuslain 11 §:n mukaista 
erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä, jota saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtais-
ten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välit-
tömässä valvonnassa muu työntekijä. Esimiehellä on suuri vastuu työntekijöidensä 
osaamisen tunnistamisessa, jotta pystytään päättämään, onko työntekijä työtehtävään 
soveltuva ja pätevä. On muistettava, että pelastustehtävällä toimitaan yhteisellä työ-
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paikalla, jossa on usein mukana myös sopimuspalokuntalaisia, joita esimerkiksi pe-
lastustoiminnan johtaja ei välttämättä tunne.  
 
Työturvallisuuslain neljäs luku käsittelee työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Määräyksien ja ohjeiden noudattamisesta, vikojen ja puutteellisuuksien korjaamises-
ta sekä niistä ilmoittamisesta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehti-
misesta on laissa erikseen omat säädöksensä. Työntekijöiden on noudatettava työnsä 
ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi 
huolellisuutta ja varovaisuutta sekä vältettävä muihin kohdistuvaa häirintää ja epä-
asiallista kohtelua. Työntekijällä on lisäksi oikeus pidättäytyä työstä, jos työ aiheut-
taa vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle ja tervey-
delle. Kuitenkin vaaran vakavuutta arvioidessa on huomioitava työn erikoisluonne, 
koska pelastustyötä tehdään usein onnettomuuden tapahduttua ja kaikkia vaarateki-
jöitä ei voida poistaa. Työntekijällä oikeus pidättäytyä työstä, jos käsillä oleva vaara 
olennaisesti ylittää työhön muuten liittyvän keskimääräisen vaaran ja siihen ei ole 
asianmukaisesti pystytty varautumaan. (Siiki 2010, 82.) 
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä työtapaturmia, ja jokaisen työnantajan 
sekä työntekijän on noudatettava sitä työssään.  Työturvallisuuden ja työsuojelun 
velvoitteiden laiminlyönneistä ja noudattamatta jättämisestä on säädetty rangaistuk-
set työturvallisuuslaissa ja rikoslaissa (Tiitta 2011, 23). Pelastuslaitoksissa lain aset-
tamia määräyksiä ja velvoitteita ohjataan eri työtehtävissä ja toimintatavoissa erilli-
sillä ohjeistuksilla. Lisäksi osaaminen varmistetaan tarvittaessa järjestetyillä lisä- ja 
kertauskoulutuksien avulla. (Höök 2013, 13.) 
 
 
3.1.3 Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 
 
Lakia sovelletaan alle 18-vuotiaisiin ja heitä työllistäviin työnantajiin. Pelastusalalla 
tämä koskee sopimuspalokuntatoimintaa. Valtioneuvoston asetuksessa (475/2006) 
säädetään nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä ja määri-
tellään ne työtehtävät, joita nuorilla voidaan teettää. Asetuksessa myös velvoitetaan 
työnantajaa tekemään ilmoitus työsuojeluviranomaiselle nuorista työntekijöistä ja 




Säädöksessä korostetaan työnantajan velvollisuutta ottaa huomioon seuraavia asioita: 
työntekijäryhmän tai työntekijän yleinen valmius aiottuun työhön, vaarojen selvittä-
minen ja arviointi, kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille vaaratekijöille altistumi-
sen luonne ja kesto, työvälineiden valinta ja turvallinen käyttö, poikkeukselliset työ-
ajat ja niiden perusteet, opastuksen ja ohjauksen järjestäminen sekä muut työturvalli-
suutta varmistavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus 475/2006, 4 §.) Pelastus-
alalla tämä tarkoittaa, että palokuntien vahvuuksia ei pystytä rakentamaan alle 18-
vuotiaiden varaan, vaan he voivat osallistua joihinkin palokuntien harjoituksiin ja 
sammutus- ja huoltotehtävissä avustaviin toimenpiteisiin (Tiitta 2011, 24–25). 
 
 
3.1.4 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
44/2006 
 
Laissa säädetään työnantajan ja työntekijän työsuojelunyhteistoiminnasta, jonka tar-
koituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Tavoitteena on edistää työn-
antajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöi-
den osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koske-
vien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminnassa työpaikalla käsitellään muun muassa 
 
1. työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä 
koskevat muutokset 
2. periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä 
edellä tarkoitetussa selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä työpaikka-
selvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleises-
ti vaikuttavat seikat 
3. työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja 
-ohjelmat 
4. työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn jär-
jestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat 
5. työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työtekijöille 
annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt 
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6. työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvallisuutta ja 
terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot 
7. edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta. (Laki työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006, 26 
§.) 
 
Työsuojelutoimintaa on pidettävä jatkuvana prosessina, jossa työympäristön tilaa 
tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan. Laki työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säätelee sekä työnan-
tajia että työntekijöitä edustavien yhteistoimintahenkilöiden asettamisesta ja heidän 
tehtävistään. Työsuojeluhenkilöstö tukee työyhteisön työturvallisuutta omalla osaa-
misellaan ja aloitteillaan. Heidän tärkeimpiä tehtäviään on arvioida työturvallisuuden 
näkökulmasta työympäristöä, tunnistaa turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät 
poikkeamat sekä tätä kautta kehittää työympäristön työturvallisuutta ja työsuojelu-
toimintaa. Tämän tavoitteen saavuttaakseen heillä on oltava motivaatiota ja vuoro-
vaikutustaitoja työsuojelun kehittämiseksi. Lisäksi työnantajan on tarjottava aikaa, 
koulutusta ja tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista, jotta heillä olisi edellytykset teh-
täviensä hoitamiseen. (Harjanne 2012, 1–2.) 
 
 
3.1.5 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 
 
Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijän oikeudesta korvaukseen 
työtapaturman tai ammattitaudin johdosta sekä työnantajan vakuuttamisvelvollisuu-
desta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa suomalaista sosiaalivakuutusjärjes-
telmää, ja työnantaja on velvollinen ottamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
työntekijöilleen valitsemastaan vahinkovakuutusyhtiöstä. Lakisääteisen tapaturma-
vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki työ- ja virkasuhteessa toimivat sekä pelastustoi-
men näkökulmasta vapaaehtoisesti pelastustoimintaan osallistuneet ja sopimuspalo-
kuntaan kuuluvat henkilöt. Ne sopimuspalokuntalaiset, jotka eivät saa palkkaa pelas-
tustoimen operatiivisista tehtävistä, saavat vakuutusturvan Valtionkonttorin toimesta. 
(SSPL 2013, 10.) Laki avaa myös tarkemmin korvattavia vahinkotapahtumia sekä 




3.1.6 Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 
 
Työterveyshuoltolain tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon 
yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, parantaa 
työn ja työympäristön turvallisuutta sekä lisätä ja tukea työntekijöiden terveyttä ja 
työkykyä työuran eri vaiheissa. Lakia sovelletaan työhön, jossa työantaja on velvol-
linen noudattamaan työturvallisuuslakia. Siinä säädetään työnantajan velvollisuudes-
ta järjestää työterveyshuolto, jonka avulla pyritään ehkäisemään työstä ja työolosuh-
teista johtuvia terveysvaaroja ja -haittoja sekä parantamaan työntekijöiden turvalli-
suutta ja terveyttä. (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 1–4§.) 
 
Työterveyshuolto toimii työpaikan johdon asiantuntijana työn terveysvaarojen tor-
junnassa ja terveyshaittojen ehkäisyssä sekä tukee pelastustyöntekijöiden turvalli-
suuden, terveyden ja työkyvyn suojelemista ja edistämistä (Airila ym. 2010, 60). 
Tähän liittyy laissa mainittu velvoite työn terveellisyyden ja turvallisuuden selvittä-
misestä ja arvioimisesta sekä työntekijöiden terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnista, selvittämisestä ja seurannasta. Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä 
kieltäytyä osallistumasta terveystarkastukseen, jossa työntekijän terveydentilan sel-
vittäminen on välttämätöntä työstä tai työympäristöstä aiheutuvan erityisen sairastu-
misen vaaran vuoksi tai työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittäminen on välttä-
mätöntä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Pelas-
tusalalla tämä velvoite korostuu, koska pelastustyö on yleensä erityistä vaaraa aiheut-
tavaa työtä ja pelastuslaki myös määrittelee, että pelastajien on ylläpidettävä tehtä-
viensä edellyttämää työkykyä. (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 13 §.) 
 
Työterveydenhuollon toimimiselle tiedonhankinta on yksi keskeisimmistä tekijöistä 
pelastushenkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa. Tietoa tarvitaan koko 
pelastuslaitoksen henkilöstöstä, mukaan lukien sopimuspalokuntalaiset. Haasteena 
on, että tiedot ovat hajallaan pelastuslaitoksen eri toimijoilla: esimiehillä, työturvalli-
suushenkilöstöllä, henkilöstöhallinnolla, työterveyshuollolla ja yksityisillä työnteki-
jöillä. Tiedot työn kuormitus- ja vaaratekijöistä, työympäristön tilasta, työyhteisön 
toimivuudesta ja kunkin paloaseman yksilöllisistä tarpeista luovat pohjan työtervey-
denhuoltolain tavoitteiden saavuttamiselle ja keskeisten kehityskohteiden valinnalle. 
(Airila ym. 2010, 70–71.) 
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3.2 Ministeriön ohjeet 
 
Pelastuslaitosten toimintaa ohjaa sisäministeriö, joka antaa lakeja täydentäviä ja tar-
kentavia ohjeistuksia. Tässä kappaleessa esittelen työturvallisuuden kannalta keskei-
simmät ohjeistukset, joita ovat pelastussukellus-, toimintavalmiuden suunnittelu- ja 
korkealla työskentelyohje ja ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja 
kehittämisestä sekä pelastustoimen strategia vuoteen 2025.  
 
 
3.2.1 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 
 
Sisäministeriön julkaisemassa pelastustoimen strategiassa mukaillaan hallitusohjel-
man sisäisen turvallisuuden visiota turvallisemmasta Suomesta. Pelastustoimen vi-
siona on saavuttaa yhteistyön voimin turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Strategias-
sa kuvataan pelastustoimen toiminta-ajatusta, tehtävää ja roolia yhteiskunnassa sekä 
määritellään pelastustoimen kansalliset tavoitteet.  
 
Työturvallisuuden osa-alueita pelastustoimen strategiassa sivutaan ottamalla kantaa 
työhyvinvointiin. Yhtenä tavoitteena strategiassa on, että henkilöstö voi hyvin. Stra-
tegian mukaan työhyvinvoinnille on määriteltävä selkeät sisällöt ja tavoitteet, kehit-
tämisprosessit, resurssit sekä mittarit ja niiden seuranta. Tärkeä osa työhyvinvoinnin 
johtamista on vaikuttaa työhyvinvointiajattelun jalkauttamiseen käytännössä eli kult-
tuurin ja asenteen muutokseen. Vuorovaikutuksen avulla työyhteisössä pyritään huo-
lehtimaan, että fyysiset ja psyykkiset työolosuhteet tukevat työntekoa. Henkilökun-
nan osaamista pyritään jatkuvasti kehittämään, ja tavoitteena on koulutettu, osaava 
sekä motivoitunut henkilöstö. (SM 2016, 18.) Nämä edellä mainitut asiat toteutues-





Pelastussukellusohjeen tavoitteena on ohjata käytäntöjä, jotka parantavat pelastussu-
kelluksen ja pintapelastuksen turvallisuutta. Ohjeessa käsitellään keskeiset määritel-
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mät, riskitekijät, varusteet ja toiminnan organisointi pelastussukelluksessa, joilla voi-
daan varmistaa turvallinen toiminta. Ohje ottaa myös kantaa pelastussukelluksen 
kelpoisuusvaatimuksista, koska se on työturvallisuuslain 11 § mukaista erityistä vaa-
raa aiheuttavaa työtä, jota saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytys-
ten puolesta soveltuva henkilö. Ohje edellyttää erityistä kelpoisuutta, joka muodostuu 
terveydentilaan, toimintakykyyn, koulutukseen ja harjoitteluun liittyvistä vaatimuk-
sista. (SM 2007.) 
 
 
3.2.3 Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tarkoituksena on ohjata pelas-
tustoimen suunnittelua ja järjestämistä. Se täydentää pelastuslain 29. pykälää, jonka 
mukaan pelastustoimi päättää palvelutasostaan kuntia kuultuaan. Tätä varten palvelu-
tasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat 
riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja 
niiden taso. (SM 2012.) 
 
 
3.2.4 Korkealla työskentely pelastustoimessa 
 
Putoamisvaara on yksi keskeisimmistä vakavia työtapaturmia aiheuttavista riskeistä. 
Korkealla työskentely -ohjeen tavoitteena on ehkäistä putoamisesta aiheutuvia työta-
paturmia ja lisätä pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden työturvallisuutta. Oh-
jeessa esitellään korkealla työskentelyyn liittyvät käsitteet, lakisäädökset ja siihen 
hyväksytyt varusteet sekä otetaan kantaa turvallisiin työmenetelmiin ja määritellään 
korkealla työskentelyn edellytykset. Ohje huomioi tarkasti myös työturvallisuuslaissa 
(738/2011) määritellyt työnantajan yleiset velvollisuudet terveyden turvaamiseksi 







3.2.5 Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä 
 
Pelastuslaki määrittelee, että pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan henkilöstöön 
kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyt-
tämiä perustaitoja ja kuntoa. (Pelastuslaki 379/2011, 39 §.) Ohjeen pelastushenkilös-
tön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä tarkoituksena on määritellä tarkem-
min pelastajien fyysisen toimintakyvyn sekä terveydentilan arviointia. Tavoitteena 
on yhdenmukaistaa fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmä vertailukelpoiseksi 
eri pelastuslaitosten välillä sekä kannustaa pelastajia osallistumaan fyysisen toimin-
takyvyn arviointiin ja kehittämään sitä siten, että se mahdollistaisi osallistumaan ope-
ratiiviseen pelastustoimintaa koko työuran ajan. (SM 2016, 8.) 
 
Ohjeessa pelastustoimen tehtävät jaotellaan neljään eri tasoon: vaativiin tehtäviin, 
savusukellusta edellyttäviin perustehtäviin, perustehtäviin sekä muihin tehtäviin ku-
ten esimerkiksi johtamiseen, valistukseen, neuvontaan ja palotarkastuksien suoritta-
miseen. Tarkoituksena on, että vaativia sekä savusukellusta edellyttäviä tehtäviä te-
kevien fyysistä toimintakykyä ja terveyttä arvioitaisiin säännöllisesti ohjeessa mainit-
tujen periaatteiden mukaisesti, kun taas muiden luokkien tehtäviä tekeviä henkilöitä 
kannustettaisiin osallistumaan arviointiin, mutta osallistuminen perustuisi vapaaeh-
toisuuteen. Lisäksi ohjeessa pyritään keventämään arvioinnin suorittamista siten, että 










Opinnäytetyöni aiheen sain Suomen Palopäällystöliitolta toukokuussa 2015, mutta 
varsinaisesti hanke oli saanut alkunsa jo aikaisemmin Pelastuslaitosten työhyvinvoin-
ti ja työturvallisuus -ohjelmaa koordinoivan työryhmän pohjalta, jossa suunniteltiin, 
että SPPL lähtee tuottamaan työturvallisuusaineistoa pelastuslaitoksiin. Toukokuussa 
tehtiin sopimus opinnäytetyöstä, kun olin saanut hankittua Pelastusopistolta ohjaajan 
työhön, ja kesäkuussa aloitin Suomen Palopäällystöliitolla projektityöntekijänä.  
 
Tehtävänäni oli laatia pelastusalalle tarkoitettu työturvallisuuskoulutuspaketti, jossa 
otetaan huomioon pelastusalan erityispiirteet. Materiaalin pohjalta järjestettiin pelas-
tuslaitoksiin valtakunnallinen koulutuskiertue, jossa tavoitteena oli tarjota pelastus-
laitoksen työturvallisuudesta ja sisäisestä koulutuksesta vastaavilla henkilöstölle työ-
kaluja työturvallisuuden edistämiseen pelastuslaitoksen sisällä. Koulutuspäivänä esi-
tettiin työturvallisuusmateriaali, jota osallistujat voivat hyödyntää laitoksen sisäisessä 
työturvallisuustyössä.  
 
Projekti kulki alussa nimellä Pelastusalan työturvallisuuskorttikoulutus, koska esiku-
vana tälle koulutukselle oli Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima päivän 
mittainen yhteisten työpaikkojen työturvallisuuskorttikoulutus. Tavoitteena oli, että 
pelastuslaitokset pystyisivät hyödyntämään tuottamaani koulutusaineistoa TTK:n 
työturvallisuuskortteihin. Jo projektin alussa kävimme TTK:n kanssa neuvotteluja 
tästä ja saimme reunaehdot, jolla tämä olisi mahdollista.  Kuitenkin sekaannuksien 
välttämiseksi itse työturvallisuuskorttikoulutuksiin vaihdoimme projektin kulkemaan 








4.1.1 Nykytilan selvitys ja koulutustarpeiden tunnistaminen 
 
Projektia lähdin toteuttamaan tuotekehitysprosessin mukaisesti, jonka vaiheet on 
esitetty kuvassa 4. Manninen ja Jämsä (2000, 28) toteavat, että vaiheet voivat kulkea 
prosessin aikana limittäin, vaiheesta toiseen siirtyminen ei edellytä välttämättä sitä, 
että edellinen on valmis. Omassa työssäni huomasin myös, että välillä minulla oli 
useita vaiheita työn alla samaan aikaan.  
 
 
Kuva 4. Tuotekehitysprosessin vaiheet (Manninen ja Jämsä 2000). 
 
Aiheen laajuuden vuoksi oli tarkoin pohdittava, mitä kaikkea koulutuspaketissa voi-
daan käsitellä. Tarkempi sisältövaatimuksia koulutusaineistoon minulla ei ollut, joten 
rajausta määritellessä minun oli selvitettävä työturvallisuuden ja työturvallisuuskou-
lutuksen nykytilaa sekä koulutustarpeita pelastuslaitoksissa. Tätä varten julkaisin 
kesäkuussa 2015 Webropolin kautta työturvallisuuskyselyn (liite 2), joka selkeytti 
aineiston sisältöjä ja aiheen rajausta. Lisäksi otin yhteyttä TVL:ään, josta sain tilasto-
tietoa palomiehille tapahtuneista työtapaturmista sekä niiden syistä. Näiden perus-





Kun nykytila ja tarve on tunnistettu, käynnistyy ideointiprosessi (Manninen ja Jämsä 
2000, 35). Suunnitteluvaiheessa laaditaan toimenpiteille sopiva järjestys, joista tie-
donhaku on yksi suurimmista osa-alueista (Raatikainen 2008, 62). Projektin alussa 
lähdin hakemaan tietoa pelastusalan työturvallisuudesta lukuisista eri tietolähteistä. 
Lisäksi hain uusimpia tilastotietoja TTL:sta, TVL:sta, ILO:sta ja Kevasta muun mu-
assa työtapaturmiin, ammattitauteihin, vaaratekijöihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle 













aiheuttavaa työpaikkatapaturmaa, joiden suurimmat aiheuttajat olivat henkilön liik-
kuminen, taakan siirtäminen ja esineiden käsittely (Sysi-Aho 2015). Työturvallisuus-
kyselyssä taas kehittämistarpeeksi nousivat muun muassa perehdytys, lakisäädösten 
ja ohjeiden tunteminen, työvuoroliikunnan turvallisuus, henkilöstön asenteet sekä 
työturvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen ja niihin puuttuminen.  
 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) ylläpitää tietokantaa ammatillisista vaaratekijöistä 
ja niille soveltuvista riskienhallintakeinoista. Pelastajiin kohdistuvat vaaratekijät ja-
otellaan tapaturmallisiin, fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin sekä ergonomisiin ja 
psykososiaalisiin vaaratekijöihin, joista koulutusaineiston sisällöissä käydään läpi 
esimerkiksi lämpösairauksia, korkealla työskentelyä ja hälytysajoa. (ILO 2000.) 
 
PRONTO-tilastojen avulla selvitin, millaisia pelastustoimen tehtäviä sattuu eniten 
Suomessa. Vuonna 2014 pelastustoimella oli yhteensä 99 074 hälytystehtävää, joista 
määrällisesti pelastajien työturvallisuuden kannalta oleellisimmat olivat tulipaloihin, 
tieliikenneonnettomuuksiin ja vahingontorjuntaan liittyvät tehtävät. (PRONTO-
tietokanta.) Lisäksi työturvallisuuskyselyssä työturvallisuuden kannalta suuri riski-
simmiksi tehtäviksi nousivat esimerkiksi vaarallisten aineiden tehtävät ja korkealla 
työskentely. Näiden perusteella aloin hahmotella, mitä kaikkia eri tehtävätyyppejä 
kannattaa tuoda koulutusaineiston sisältöihin mukaan. 
 
Tuotekehittelyprosessi edellyttää lisäksi yhteistyötä monien eri asiantuntijoiden ja 
tahojen välillä (Manninen ja Jämsä 2000, 29). Heti projektin alkupuolilla otin yhteyt-
tä PERA–hankkeen hankekoordinaattoriin Maija Puraseen, koska projektiemme ai-
heet tukevat toisiaan hyvin. Hänen kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella sekä 
PERA-sivuston avulla sain ideoita ja kehitysehdotuksia sisältöihin. Lisäksi sovimme, 









4.1.3 Tuotteen luonnostelu ja kehittely 
 
Jämsän ja Mannisen (2000, 43) mukaan tuotteen luonnostelu käynnistyy, kun on teh-
ty päätös siitä, millainen tuote on suunnitteilla toteuttaa. Eri tietolähteiden, tilastotie-
tojen ja kyselyn perusteella minulle alkoi vähitellen hahmottua ajatusta koulutusai-
neiston sisällöistä. Tässä vaiheessa laadin koulutusaineiston asiasisällöstä jäsentelyn, 
johon lopulta valikoitui viisi suurta, selkeää ja kattavaa kokonaisuutta, jotka ovat 
Peruskäsitteet ja lainsäädäntö, Työn vaatimukset ja työergonomia, Riskienarviointi ja 
turvallisuus pelastuslaitoksilla, Pelastustoiminnan työturvallisuus sekä Työhyvin-
vointi ja jaksaminen. Kokonaisuudet on pyritty otsikoimaan kattavasti ja ymmärret-
tävästi yleisellä tasolla siten, että niihin pystyy sisällyttämään paljon tarkentavia si-
sältöjä. (Kuva 1.)  
 
Työturvallisuusaineiston Peruskäsitteet ja lainsäädäntö -osuudessa käydään läpi työ-
turvallisuuden kannalta olennaiset peruskäsitteet sekä kerrotaan työturvallisuustoi-
minnan organisoinnista, työturvallisuusorganisaation rakentumisesta ja sen tehtävistä 
pelastuslaitoksilla. Osuudessa kerrotaan eri lakisäädöksien ja ohjeiden asettamia vel-
vollisuuksia ja oikeuksia niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta sekä esitel-
lään työterveyshuollon järjestämistä ja sen tarjoamia palveluita. Lopussa käydään 
läpi vielä korvausmenettelyä työtapaturman sattuessa sekä esitellään onnistuneen 
työhön perehdytyksen ja työnopastuksen tarjoamat mahdollisuudet.  
 
Toisessa suuressa kokonaisuudessa (Työn vaatimukset ja työergonomia) määritellään 
aluksi, mistä pelastajan toiminta- ja työkyky muodostuu. Tämän jälkeen käydään läpi 
pelastajien altistumista, sen vaikutuksista elimistöön ja keinoja sen vähentämiseen. 
Yksi suurimmista aihe-alueista tässä kokonaisuudessa on työergonomia -osuus, jossa 
esitellään keinoja työympäristön muuttamisesta ergonomiseksi sekä oikeaoppisia ja 
ergonomisia työskentelyasentoja toimistotöistä pelastustehtäviin asti. Kokonaisuuden 
lopussa käydään läpi vielä työvuoroliikunnan turvallisuutta ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä, koska on arvioitu, että työvuoroliikunta aiheuttaa vähintään 25–30 % kaikista 
pelastuslaitoksella tapahtuneista työtapaturmista. (Pelastuslaitosten kumppanuusver-




Kolmas osio käsittelee riskienarviointia ja turvallisuutta paloasemalla. Siinä esitel-
lään riskienarviointia yleisellä tasolla sekä käydään läpi riskikartoitusta piha-aluista 
pelastusajoneuvoihin ja hälytysajoon saakka. Kokonaisuutteen on sisällytetty myös 
uhka- ja väkivaltatilanteet sekä niissä toimiminen, koska esimerkiksi Höökin ja Hut-
tusen vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan pelastusalalla työskentelevistä 73,3 
% on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. (Höök ja Huttunen 2007, 51.) Näi-
den perusteella niin sisäinen kuin ulkoinen työpaikkaväkivalta muodostaa suuren 
riskin pelastajien työkyvyn ja työturvallisuuden kannalta, joten sitä ei voinut jättää 
huomioimatta sisältöjä laatiessa.  
 
Pelastustoiminnan turvallisuutta käsittelevä kokonaisuus esittelee alussa lakien aset-
tamat toimivaltuudet pelastusviranomaisille sekä valittuihin tehtävätyyppeihin liitty-
vää työturvallisuutta (Kuva 1.). Kuten jo opinnäytetyön rajauksessa todettiin, tarkoi-
tus ei ole pelastustehtäviin liittyviä taktisia ja teknisiä asioita vaan keskittyä esittele-
mään tehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja keinoja hallita niitä.  
 
Viimeinen kokonaisuus työturvallisuusaineistossa käsittelee työhyvinvointia ja jak-
samista. TTL:n julkaiseman Kunta 10 -tutkimuksen mukaan vain 40 % palomiehistä 
uskoi jaksavansa nykyisessä työnkuvassaan eläkeikään asti. Osiossa on pyritty työ-
hyvinvoinnin näkökulmasta pohtimaan, miten tähän haasteeseen voidaan vastata. 
Lisäksi esitellään ikääntymisen vaikutuksia ihmisen elimistöön sekä Kevan uusinta 
tilastotietoa palomiesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä. Lopuksi esitellään 
vielä vapaa-ajan turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja keinoja henkilöstön vapaa-ajan 
turvallisuuden lisäämiseen, koska THL:n tutkimuksen mukaan lähes 80 % tapatur-
mista tapahtuu henkilön vapaa-ajalla. (Haikonen ym. 2010, 13.) 
 
Haastetta asiasisältöjen valinnassa tuotti aiheen laajuus ja se, että sisältöjä ei määri-
telty tarkemmin työn toimeksiantajan puolesta. Päätin alussa tuottaa mahdollisimman 
kattavasti koulutusaineistoa ja palautteen perusteella sitten supistaa sitä tarkoituk-
senmukaisemmaksi. Kommentteja ja kehitysehdotuksia aineistoon liittyen hain otta-
malla yhteyttä SPAL:iin, Helsingin pelastuslaitokseen, Pelastusopiston opettajiin 
sekä Kuopion pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikköön Paavo Tiittaan, joka toimi 
myös projektin alullepanneen työryhmän puheenjohtajana. Ilman yhteistyötahojen 
kehitysehdotuksia ja heidän kanssaan käytyjä palavereita en olisi pystynyt juurikaan 
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kehittämään työturvallisuusmateriaalia eteenpäin, vaan siitä olisi tullut hyvin oman-
näköiseni.  
 
Näkyvyyttä projektille pyrin hankkimaan kirjoittamalla 14.9.2015 julkaistuun 
SPPL:n palopäällystölehteen artikkelin hankkeesta (Kuva 5.). Samalla tavoitteena oli 
luoda kiinnostusta tulevaa koulutuskiertuetta varten pelastuslaitoksissa. Lisäksi nä-
kyvyyttä ja kiinnostusta haettiin turvallisuusalan Finnsec 2015 –messujen yhteydes-




Kuva 5. Pelastusalan työturvallisuuskoulutus (Palopäällystölehti 2015, 10–11). 
 
Yksi kuormittavimmista vaiheista koulutusaineiston luonnissa oli sopivan kuvamate-
riaalin löytäminen tuotokseen. Hyödynsin aineistossa SPPL:n ottamia kuvia, mutta 
lisäksi Pelastusopiston kanssa tehtiin joulukuussa 2015 sopimus, jonka mukaan pys-
tyin hyödyntämään Pelastusopiston valmiita kuvamateriaaleja sekä ottamaan kuvia 
Pelastusopiston alueelta ja tiloista. Kuvauksia varten tein kuvaussuunnitelman, jonka 






4.1.4 Tuotteen viimeistely 
 
Tuotoksen kehittelyn eri vaiheissa tarvitaan jatkuvaa palautetta ja arviointia, joiden 
pohjalta käynnistyy tuotoksen viimeistely (Manninen ja Jämsä 2000, 80–81). Työ-
turvallisuusaineisto testattiin joulukuussa 2015 pilottikoulutuksella, josta kerättiin 
arviointia ja palautetta kyselyn avulla. Palautteen perusteella koulutustapahtumaa 
muokattiin enemmän kouluttajakoulutusluonteiseksi. Siinä keskityttiin keskustele-
maan työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä sekä esittelemään koulutusaineistoa. 
Tällä valmistauduttiin tulevaan koulutuskiertueeseen, koska pääasiallisena kohde-
ryhmänä koulutuskiertueella on pelastuslaitoksien sisäisestä koulutuksesta ja työtur-
vallisuudesta vastaavat henkilöt, jotka hallitsevat ja tietävät perusasiat työturvalli-
suudesta, siten heille ei niitä ole tarkoituksenmukaista kerrata. Työturvallisuusaineis-
tosta tein keväällä alkavalle kiertueelle erillisen PowerPoint–esityksen, jossa avasin 
ja analysoin tarkemmin työturvallisuuskyselyn tuloksia sekä esittelin projektin ete-
nemistä, aineiston käyttömahdollisuuksia ja mahdollisia erilaisia opetusmenetelmiä 
koulutusaineiston jalkauttamiseen.  
 
Varsinainen koulutuskiertue pelastuslaitoksiin toteutettiin tammi–helmikuussa 2016. 
Lopulliseksi tilaisuuksien määräksi varmistui kahdeksan koulutustapahtumaa, jotka 
pyrittiin sijoittamaan maantieteellisesti ympäri Suomea siten, että jokaisella pelastus-
laitoksella olisi mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Kiertueen toteutusaikataulu on 
nähtävissä liitteessä 1.  
 
Koulutuskiertueen joka koulutustapahtumasta kerättiin arviointia ja palautetta 
Webropol -kyselyn avulla (Liite 3.), jotta aineistoa voitiin kehittää yhä eteenpäin. 
Palautteen perusteella työturvallisuusaineisto viimeisteltiin jaettavaksi alkukevään 
aikana. PowerPoint-esityksen diojen muistiinpanoihin lisäsin esimerkiksi lisätietoa 
käsiteltävästä aiheesta ja ohjeita käytättävästä opetusmenetelmästä, jotta koulutuksen 
pitäjän olisi yksinkertaisempaa ottaa ulkopuolisen henkilön tekemä aineisto omaan 
käyttöön. Lisäksi tein aineistoon joitakin täydennettäviä dioja, joihin koulutuksen 
pitäjä voi lisätä omasta pelastuslaitoksestaan lisätietoa tai ohjeita aiheesta. Valmis 







Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprojekti oli erittäin pitkä, mutta mielenkiintoinen ja 
haastava kokemus. Opinnäytetyön aihevalinnan taustalla minulla oli henkilökohtai-
nen kiinnostus työturvallisuustoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan. Mielestäni pelas-
tusalalla ei välttämättä panosteta tarpeeksi työturvallisuuskoulutuksiin verrattuna 
esimerkiksi yksityiseen sektoriin. Työvuoroissa koulutuksia ja harjoituksia järjeste-
tään paljon, mutta varsinaisesti työturvallisuutta käsittelevät koulutukset jäävät oman 
ymmärrykseni mukaan vähemmälle huomiolle. Tähän vaikuttaa varmasti se, että 
kunnallisella tasolla ei välttämättä ole samoja resursseja panostaa työturvallisuuskou-
lutukseen kuin esimerkiksi yritysmaailmassa. Omasta mielestäni kuitenkin pelastus-
laitokset ovat valtakunnallisia turvallisuuspalveluiden tuottajia Suomessa, joten nii-
den pitäisi toimia esimerkkinä muille myös työturvallisuuden osalta.  
 
Mielenkiintoista on myös nähdä, miten pelastustoimen uudistus vaikuttaa pelastus-
alaan. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäinen ja tehokas pelastustoimi koko massa. 
Omasta mielestäni toiminnan yhtenäistäminen on vain positiivinen asia alalla. Työ-
turvallisuuden näkökulmasta ohjeistuksien ja määräyksien tulkinta tulisi olla yhden-
mukaista pelastuslaitoksien rajoista riippumatta. Lisäksi koulutuksessa voisi hyödyn-
tää jo valmiita materiaaleja ja hankkeita, pyörää ei niin sanotusti tarvitsisi keksiä joka 
kerta uudelleen. Pelastuslaitoksien kumppanuusverkosto tekee mielestäni tähän liit-
tyen arvokasta työtä, ja sitä voisi käyttää paremmin kanavana tiedon jakamiseen pe-
lastuslaitoksien välillä.  
 
Tulevaisuudessa alueiden vähentyessä sisäministeriön ohjaus tulee kasvamaan uuden 
pelastustoimen järjestämislain ja strategian mukaisesti. Ministeriö on ylintä toimival-
taa hallinnoiva elin, jonka tehtävä on valmistella hyvät ja toimivat työturvallisuus-
määräykset lainsäädännön tueksi. Pelastusalan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti 
yhteiskunnan ja tekniikan kehittyessä, joten ohjeistuksien tulisi olla myös ajantasai-
sia ja tarkoituksenmukaisia. Uudet tekniikat ja vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät 
saavat vähitellen jalansijaa kentältä, joten herää kysymys, olisiko esimerkiksi myös 




5.1 Opinnäytetyöprojektin arviointi ja tavoitteiden saavuttaminen 
 
Palkitsevin kokemus opinnäytetyössä oli työn toiminnallisen osan eli työturvalli-
suusaineiston ja koulutuskiertueen toteuttaminen. Mielestäni oli hienoa ja motivoivaa 
päästä tuottamaan konkreettista tuotosta, josta on hyötyä pelastusalalle. Pelastusopis-
ton opinnäytetyöohjeiden mukaan aiheen tulee olla käytännönläheinen, jossa ilmenee 
tiivis työelämäyhteys sekä tulosten olisi oltava hyödynnettävissä. (Pelastusopisto 
2014, 5.) Näiden perusteella pidän omaa opinnäytetyön aihevalintaa erittäin onnistu-
neena. Lisäksi pääsin opinnäytetyössä myös hyödyntämään omaa aikaisempaa ko-
kemustani opettajan opinnoista sekä yhdistämään kiinnostukseni koulutustyöhön. 
 
Uskon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä myös tulevaisuudessa toiminnallista opin-
näytetyötä harkitseville. Mielestäni onnistuin kirjallisessa raportissa kuvaamaan sel-
keästi toiminnallisen työn suunnittelu- ja kehitysprosessin, joka antaa varmasti neu-
voja tuleville opinnäytetyön tekijöille.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda pelastusalan toimijoiden käyttöön työturvalli-
suuskoulutusaineisto, jonka tarkoituksena edistää pelastuslaitoksen henkilöstön työ-
turvallisuusosaamista, kehittää työpaikan turvallisuuskulttuuria sekä antaa tietoa pe-
lastusalaan liittyvistä työturvallisuusriskeistä. Uskon, että toteuttamani työturvalli-
suuskoulutusaineiston avulla pystytään kehittämään pelastuslaitoksien työturvalli-
suuskulttuuria ja sitä kautta vähentämään työtapaturmia, joten mielestäni olen saa-
vuttanut asettamani alkuperäiset tavoitteet. Toivon, että olen luonut helppokäyttöisen 
aineiston, jota pelastusalan toimijat pystyvät hyödyntämään omassa työturvallisuus-
työssään. Haasteena materiaalin jalkauttamisessa pelastuslaitoksiin on varmasti se, 
kuka ottaa vetovastuun aineiston päivittämisestä ja muokkaamisesta juuri omalle 
pelastuslaitokselle sopivaksi. Hankkeessa tuotetut työturvallisuusaineistot ovat va-
paasti käytettävissä pelastusalan toimijoille, ja tavoitteena olisi, että aineistot tulisivat 
toimialalla mahdollisimman laajaan käyttöön.  
 
Ehdottomasti suurin haaste opinnäytetyöprojektissa oli aiheen laaja-alaisuus, jonka 
seurauksena lähdemateriaalia oli valtavasti ja siihen perehtyminen oli aikaa vievää ja 
kuormittavaa. Työturvallisuuteen liittyy valtavan monia aihealueita ja tekijöitä työ-
ympäristössä, joten kaikkea, mitä olisin halunnut aineistoon, ei voitu toteuttaa. Kou-
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lutusaineiston sisältö eli ja muuttui kaiken aikaa projektin edetessä. Lisäksi koulutus-
kiertueen edetessä sain valtavasti palautteen ja sähköpostin välityksellä kehitysehdo-
tuksia ja uusia aihealueita materiaaliin. Parhaani mukaan pyrin toteuttamaan kaikkien 
toiveet, mutta jotain oli myös jätettävä ulkopuolelle.  
 
Opinnäytetyön kuormittavuuden ja henkilökohtaisten resurssien arviointi ei minulla 
opinnäytetyöprojektin kohdalla toiminut, ja välillä tuntui, että opinnäytetyön etene-
minen oli todella hidasta. Koska työturvallisuuteen liittyvää tietoa ja eri tutkimuksia 
sekä tilastoja on olemassa valtavasti, oli sisältöjen määrittely ja jäsentely kuormitta-
vaa ja pitkäkestoista. Lisäksi kuormittavuuteen vaikutti paljon amk-opintojen ohella 
suoritettu pelastajakurssi ja henkilökohtaiset työtehtävät.  
 
Asettamani henkilökohtaiset tavoitteet ovat opinnäytetyöprojektin edetessä ylittyneet 
moninkertaisesti. Opinnäytetyön aikana olen päässyt paneutumaan syvällisemmin 
työturvallisuuden eri aihealueisiin ja oppinut, miten työsuojelutoimintaa järjestetään 
eri paikoissa. Eri lakisäädöksiin ja ohjeisiin tutustumisen kautta olen ymmärtänyt 
paremmin, miten ne ohjaavat työturvallisuustoimintaa pelastuslaitoksissa.  
 
Aikataulutus opinnäytetyössäni oli melko vapaamuotoinen. Ennen opinnäytetyötäni 
tiesin lähteväni opiskelemaan pelastajakurssille, joten päämääräni oli saada työ val-
miiksi viimeistään keväällä 2017. Koulutusaineistolle oli sen sijaan tarkempia aika-
määreitä, jolloin aineiston oli oltava valmis, ja niistä onnistuin myös pitämään kiinni. 
Jälkeenpäin ajatellessa järkevämpi vaihtoehto olisi varmasti ollut tuottaa opinnäyte-
työn kirjallista raporttiosuutta samaan aikaan työturvallisuusaineiston ohella, mutta 
mielestäni tämä olisi saattanut olla liian raskasta, koska koulutuskiertue ja aineiston 
päivittäminen sekä opinnot pelastajakurssilla ja amk:ssa veivät niin paljon aikaa.  
 
Projektin aikana pääsin tutustumaan eri pelastuslaitoksiin ympäri Suomea ja sain 
tavata monia mielenkiintoisia ihmisiä, joiden kanssa pääsin käymään kehittäviä kes-
kusteluita työturvallisuuteen liittyen. Koulutuskiertueen loppua kohden huomasin, 





5.2 Koulutusaineiston arviointi 
 
Tavoitteena oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen ja kattava työturvallisuusai-
neisto, jota käyttäjät pystyvät muokkaamaan omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Omasta 
mielestäni onnistuin tuottamaan selkeän peruspaketin työturvallisuudesta, jota pysty-
tään varmasti hyödyntämään pelastuslaitoksien sisäisessä koulutuksessa. Mielestäni 
yksi suurimmista eduista aineistossa on sen tarjoamat monet eri käyttömahdollisuu-
det. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi pelastusalan ammatti- ja kurssikoulutuksis-
sa, työvuorokoulutuksissa, kokonaisissa työturvallisuuskoulutuspäivissä, uusien 
työntekijöiden perehdytyksessä tai käytännönharjoituksien yhteydessä käymällä ky-
seisen harjoitukseen liittyvän työturvallisuusteorian läpi ennen harjoittelun aloitta-
mista.  
 
Palautetta aineistosta kerättiin jokaisen koulutuskiertueen päätteeksi koulutukseen 
osallistuvilta ja lisäksi sähköpostin välitykselle saatiin myös kommentteja. Pääasiassa 
palaute oli hyvin positiivista ja aineistoa kehuttiin selkeäksi. Olen tyytyväinen koulu-
tusaineiston ulkoasuun ja diojen selkeyteen. Haastetta tuotti se, että aineisto laadittiin 
ulkopuolisten kouluttajien käyttöön, joten oli kiinnitettävä huomiota dioja laatiessa, 
että myös ulkopuolinen henkilö pystyy sisäistämään aiheen idean ja käytettävän ope-
tusmenetelmän. Tätä varten diojen muistiinpanoihin on lisätty paljon lisätietoa ai-
heesta ja käytettävästä opetusmenetelmästä.  
 
Kokonaisuudessaan olisin kaivannut projektissa hieman enemmän tukea sisältöjen 
määrittämisessä, jotta olisin saanut koulutusaineistosta johdonmukaisemman.  Työ-
turvallisuus on aiheena niin laaja, ettei kaikkia osa-alueita voinut millään käsitellä, 
joten mielestäni koulutusaineisto on hyvä peruspaketti työturvallisuuteen, mutta ai-





Koulutusaineiston pohjalta voisi tuottaa sähköisen verkko-oppimisympäristön, jossa 
työntekijät pystyisivät myös omalla ajalla käymään päivittämässä tietojaan työturval-
lisuuteen liittyen ja tarkastamassa nopeasti lainsäädäntöön liittyviä asioita. Oppimis-
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ympäristöön voisi myös koota hyvin laitoksen sisäisiä ohjeistuksia, josta ne löytyisi-
vät kätevästi yhdestä paikasta. Uskon, että rahoitus vastaavalle projektille olisi mah-
dollista saada, mutta se, kuka haluaa ottaa vetovastuun, on taas eri asia. Joka tapauk-
sessa yhteistyötä eri organisaatioiden ja tahojen välillä tullaan tarvitsemaan. Jo vuon-
na 2006 SM:n työryhmä totesi raportissaan, että työn kehittäminen edellyttää yhteis-
työtä pelastuslaitoksen johtajan, esimiesten, laitoksen henkilöstön, työsuojelun yh-
teistoimintaorganisaation sekä keskuskunnan tai kuntayhtymän henkilöstöhallinnon 
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